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Forhaabning, ved min. Hiemkomst at nyde den Naade, at viise min under¬
danigste Erkiendtlighed for D. E.s mig beviiste Naade, som ieg med Fordeel
skal benytte mig af som ieg bor at giore. . .
Louis Bobé.
Et Supplement.
I Tilslutning til de af Hr. Hauch-Fausbøll i dette Tidsskrift (9. I. 14(j f.)
bragte Oplysninger om Familierne Lodberg kan jeg meddele følgende ved¬
rørende den nævnte Sognepræst i Harlev og Framlev, Provst Christian
Johan Lodberg og hans Afstamning:
Marcus Hansen Skræders og Mette Bärtelsdatters Søn Hans døbtes
i Vonsild den 15. Maj 16761) og antages at være identisk med Hans Mar¬
cussen Wonsel, der saaledes ikke — som Wiberg formoder2) — var
Præstesøn fra Vonsild-Dalby, idet iøvrigt JohannesRhyde var Sogne¬
præst her i Tiden 1659—17073). Hans Marcussen Wonsel blev Student
fra Ribe Skole 16961). Den 29. November 1704 opholdt han sig i Køben¬
havn og ansøgte da i efterfølgende Skrivelse5) om et Præsteembede:
»Som leg fattige Studiosus paa nogle Aars tiid har anholt for Eders
Kongelige Majestet om et lidet støche brød, men formedelst ieg ingen
Patroner har hafft, der kunde anmelde min ringe Person hos Eders Maje¬
stet, hidindtil ey været saa lychelig at nødt noget; Da som der nu tvende
Kald i Iylland ere vacante, nafnlig Borum i Aars Stifft og Gislum i Vi¬
borg, hvilche for deris ringheds sehyld af gandsohe faa ere begierende,
Saa er min allerunderdanigste Bøn, at som ieg forhen har indgifvet min
allerunderdanigste Suppliqve derom, Eders Kongl. Majestet i Naade ville
ansee mig fattige Studiosum, som paa en 12 Aars tiid har ti(e)nt got folch
for at informere Deres Børn, og imidlertiid forholt mig, som Deris og i
sær forføyede Attest af Hr. Jacob Lodberg i Christiania allerunderdanigst
schal udviise, og allernaadigst forunde mig et af ovenmelte ringe Brød.
Saadan Eders Kongelige Majestetis høye Naade vil dend store Gud rige-
ligen belønne, hvorom ieg ogsaa i mine Bønner stedtze anholder, som
Eders Kongl. Majestetis allerunderdanigste
Arve undersaat og troe forbeder
Hans Marcussen Wonsel«.
Denne Ansøgning var ledsaget af en Anbefalingsskrivelse fra daværende
Stiftsprovst i Christiania, senere Biskop over Fyens Stift Mag. Jacob
Lo db er g, som den 11. Oktober 1704 fra Christiania skrev følgende:
»Deres Allerunderdanigste Supplicant Hans Marcussen Wonsel, Studiosus,
er mig underskrevne bekant saasom hand baade i min Salig Faders Huus
fra Barndom er opfød, saa og haver siden opholt sig paa de stæder i got
Folckis Tieniste, som mig ere bekante, ja endog i mit Huus haver paa Eet
Aars tiid hatft Tieniste. Hand haver saaledis anlagt sin tid, at hand gerne
vilde tiene Gud i sin meenighed, hvortil Gud haver og givet ham baade
forstand og gaver, og i hans lif og lefnet, haver hand saavit leg haver kent
hannem, intet usømmeligt beganget. Vilde derfor E. Kongelig Majestet
1) Vonsild Kbg.
2) Wibergs Præstehistorie I, 195.
3) H. N. A. Jensen, Versuch einer kirohl. Statistik des Herzogthums
Schleswig, I, 208.
4) Birket-Smith: Universitetsmatriklen II, 221.
®) D. K. Jyske Registre 1704, Nr. 152, med Indlæg.
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udi Naade ansee ham til Een liden Præste Tieniste, blev denne fattige Karl
en stor Barmhjertighed udviist.«
Den 27. December 1704 beskikkedes Hans Marcussen Wonsel »til at
være Sognepræst til Borum og Lyngbye Sogncr i Aarhuus Stifft i dend forige
nu ved Døden afgangne Sognepræst es Hr. Oluf Mortenssen Ho¬
broes sted, saa fremt hand efter foregaaende overhøreisse saa dygtig, i
liv og levnet saa skickelig og af dend alder efter Loven, befindee, at hannem
Prædicke Embedet kan betroes«, hvorefter han ordineredes den 3. April
1705. Da hans Søns Svigerfader, Provst Jens Jensen Harlev var
afgaaet ved Døden den 21. Juni 1741 i Harlev Præstegaard1), blev han
Provst for Framlev Herred, men døde i Borum 1747. begravet den 25. Maj,
72 Aar gammel2).
Sønnen Christian Johan Lodberg (Hansen Wonsel) fødtes
i Borum Præstegaard 1711, døbt den 16. Marts s. A.3), og er formentlig
opkaldt efter Biskop i Ribe Christen Jensen Lodbergs yngste Søn Christian
Johan Lodberg, der var omtrent jævnaldrende med Faderen Hans Mar¬
cussen Wonsel, med hvem denne vel især har haft Omgang i Biskoppens
Hus.
Christian Johan Lodberg blev Student privat 1728, Cand.
theol. 1734, succederende Sognepræst til Harlev og Framlev Menighederden
13. April 17364), ordineret den 3. Juli 1737, virkelig Sognepræst ved Sviger¬
faderens Død 1741, ligeledes Provst efter ham. Den 4. September 1761
døde han i Harlev Præstegaard6).
Paa Harlev Kirkes Loft er fundet et Træepitafium for Provst Chri¬
stian Johan Lodberg og Hustru Øllegaard Jensdatter
Harlev. Da Provstens Fødselsdatum herpaa fejlagtig angives til den 8.
Oktober 1711 og Dødsdata aldrig synes at have været tilføjet Epitafiet,
vil jeg næsten tro, at dette ingensinde har faaet den Anvendelse, som
Hensigten dermed har været. Ifølge Epitafiet viedes Ægtefællerne den
10. Oktober 1741, men Harlev Kirkebog melder intet herom.
»Øllegaard Lodberg, afgangne Hr. Christian Johan Lodbergs Efter¬
leverske«, der den 9. Oktober 1761 erholdt Tilladelse6) til at sidde i uskiftet
Bo, saalænge hun i Enkestand forblev, døbtes i Harlev den 16. Oktober
17157) (ifølge Epitafiet født den 7. Oktober s. Aar) og begravedes samme
Sted den 18. November 1785'), Datter af Sognepræst til Harlev og Fram¬
lev, Provst JensJensenHarlevog Hustru Christiane Sophie
Gy berg.
Datteren Christine Sophie Lodberg er — ifølge Epitafiet —
fodt i Harlev Præstegaard den 24. August 1744.
S. Otto Brenner.
Københavns Skattemandtal 1762.
Blandt de mange Arkivalier, der altid har interesseret Personalhisto-
rikere meget, men som nærmest har været utilgængelige, ikke blot paa Grund
af deres Omfang, men ogsaa, og ikke mindst, paa Grund af deres Mangel




4) D. K. Jyske Registre 1736, Nr. 55.
6) Harlev Kbg.
6) D. K. Jyske Registre 1761, Nr. 291.
7) Harlev Kbg.
